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　図 4-1　復興施策の進捗実感（2012 年） 
図 4-2　復興施策の進捗実感（2015 年） 
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　図 6-1　津波被災地 2012 年（標準化後） 　図 6-2　津波被災地 2015 年（標準化後）





































































































































































































































































































































 8）  職業については 2012年と2015年のサンプルで有意な差
が確認できたが、この差は経済状況等の社会環境の変
化である可能性があるため、ここでは取り上げない。
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Diﬀerences in Recognition by Residents living in 
Tsunami Disaster Areas and Non-Disaster Areas 
about Evaluation of Recovery Status from the 




Key words 　　Life Satisfaction, Subjective Sense of Recovery, Fade Away, Structure 
Equation Model
　　This paper aims to ﬁnd the diﬀerences in recognition by residents 
living in Tsunami Disaster Areas and Non-Disaster Areas about evaluation 
of recovery status from the disaster of the Great East Japan Earthquake 
based on the public opinion poll in Iwate.
　　As the result of this study, we found that the evaluation of recovery 
status in Non-Disaster Areas have been lower than Tsunami Disaster 
Areas and there has been positive relation between sense of recovery and 
life satisfaction in Non-Disaster Areas. On the other hand, we clariﬁed 
there has been a negative relation between reconstruction projects which 
seemed to be progressing and the life satisfaction in Non-Disaster Areas.
